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A study of the techniques of Thai traditional art dancing:
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５）  タング・ムーは上肢技法の一つ。タイ語の意味は，タング：立てる，ム ：ー
手で，「手を立てる」。親指以外の４本を伸ばし，揃えて付け，４本の
指が真っ直ぐ立つように手首を折り，親指は軽く折って手のひらの前
に置いた形。
６）  タイ伝統芸術舞踊の基本舞踊メー･ボットに出てくる型の名称。タイ語
の意味は，グワーング：鹿，ダーン：歩く，ドング：森で，「鹿が森を歩く」。
７）  タイ伝統芸術舞踊では，男役を「プラ」，女役を「ナーング」という。
８）  下肢に関する舞踊技法用語の一つ。膝と足を後ろに上げる形。片足で
重心を支えて立ち，もう一方の足は膝を折って後方に上げる。足首を
折って足の甲をすねに向ける。
９）  タイ伝統芸術舞踊には，ター・ラム（ター：姿勢，ラム：踊り）という
概念がある。タイ伝統芸術舞踊の構造を見ると，ター・ラムからター・
ラムへ（一つの型から別の型へ）の移行が確認でき，構造上の特徴となっ
ている。
